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Resumen
El espacio público se ha convertido en un tema de interés acadé-
mico, de intensos debates en los medios masivos y de actualidad 
en las políticas públicas del Estado en Colombia. Se habla a diario 
del espacio público teniendo como referentes la urbanidad, la con-
vivencia, el bienestar, la calidad de vida, la conciencia ciudadana, 
el civismo, etc., y en general, desde diferentes posturas evaluativas, 
éticas y políticas, que tienen como fin el derecho a la ciudad, a la 
libre circulación y al encuentro con los otros de manera incluyente 
y democrática. Este texto es una primera aproximación a un estado 
de la cuestión con respecto a los estudios más relevantes del espacio 
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Principales temáticas 
y problemáticas planteadas
Se encontró en la revisión de más de cincuenta 
estudios sobre espacio público o temas rela-
cionados en Colombia que estos están orien-
tados a tratar aspectos tales como espacio 
público y cultura ciudadana (veintiún textos), 
diseño urbano (cuatro), calidad de vida (tres), 
políticas públicas para el espacio público y 
ambiental (tres), construcción de identidad 
histórico-social (dos), amueblamiento urbano 
(dos), movilidad urbana (dos). Otros temas 
relacionados que han sido también objeto de 
estudio son: las relaciones entre el entorno ur-
bano y las personas; las prácticas y dinámicas 
sociales del espacio urbano; el ordenamiento 
del espacio; arquitectura urbana; urbanismo; 
estructura urbana; normas de administración e 
intervención de los espacios públicos; derechos 
y deberes ciudadanos en el espacio público.
Con respecto a estos estudios podemos con-
siderar que en Colombia se ha pensando el 
espacio público como un espacio de construc-
ción de identidad histórico-social y cultural es 
influenciado por la estructura arquitectónica 
y urbanística de la ciudad. Esta influencia se 
considera que se internaliza en cada una de las 
personas que habitan en la ciudad por medio 
del llamado imaginario individual y colectivo, 
de las representaciones sociales que los ciu-
dadanos tengan en común y que se expresan 
en la relación entre lo que ellos deben hacer, 
lo que quieren hacer y lo que pueden hacer en 
los espacios públicos. Otra forma de considerar 
la construcción de identidad en los espacios 
públicos es el análisis de los comportamientos 
adquiridos a partir de la distribución de los es-
público realizados en Colombia en años recientes y fue hecho a partir 
de la revisión de 50 artículos investigativos relacionados directamente 
con el tema.
Palabras clave: Espacio público, ciudadanos, sujetos, trandisciplinario, 
interdisciplinario, disciplinario, educación.
Abstract
The public space has become a topic of academic interest, of intense 
debate in the media and current public policy of the State in Colombia. 
We speak daily of public space, taking as reference civility, harmony, 
prosperity, quality of life, civic engagement, citizenship, etc., and in 
general, since different evaluative attitudes, ethical and political, whose 
order to the city the right to freedom of movement and the encounter 
with others in an inclusive and democratic. This text is a first approach 
to a state of affairs with respect to the most relevant studies of public 
space carried out in Colombia in recent years and was made from the 
review of 50 research articles directly related to the topic.
Keywords: Public space, citizens, subjects, interdisciplinary, disciplinary, 
education.
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pacios en la ciudad. Al respecto, se establecen 
correlaciones entre lo que el hombre hace del 
espacio y lo que el espacio hace del hombre; 
ello se hace evidente en el cumplimiento o no 
de las normas de tránsito, en el compromiso 
cívico, etc. 
Algunos estudios se aproximan a las reivindi-
caciones sociales y a la formación de proyectos 
políticos en el espacio público. En estos estu-
dios se evidencia la necesidad de dar un valor 
social a los espacios públicos, para así poder 
transformar, como lo dice Carlos Alberto Ve-
negas (1998) en Urbanismo I: la calle, espacio 
básico del espacio público, la ruptura existente 
entre la práctica social, sus hábitos y tradicio-
nes, valores y necesidades, y las realidades, 
e incluso la desconfianza generada por la 
administración que hace el Estado del espacio 
público. En esta valoración se considera que 
las prácticas sociales están orientadas por la 
existencia de principios y modelos culturales 
estructurantes, y se tienen en cuenta las 
principales características espaciales para que 
haya una práctica social colectiva en la que se 
dinamicen los espacios por medio del vínculo 
que los ciudadanos tengan con el entorno, ya 
sea mediatizado por las percepciones que de 
él tengan, por las condiciones o satisfacción 
de necesidades que les ofrezca para tener sus 
experiencias, por los relatos de tal práctica, 
o por las múltiples conexiones y rupturas o 
la creación de nuevos significados a raíz de 
nuevos códigos de desplazamiento. En otro 
sentido se encuentran textos que muestran 
las dificultades que se han venido presentan-
do en las ciudades colombianas a raíz de las 
falencias en la creación de políticas públicas 
orientadas al espacio público. Además de esto, 
evidencian que también existen falencias en 
las intervenciones que en el espacio público 
hacen las instancias administrativas y su 
conceptualización del espacio público, lo que 
puede conllevar la construcción de tejidos 
sociales endebles.
Otra de las problemáticas planteadas frecuen-
temente en los estudios es la fragmentación 
de las ciudades; es decir, la construcción de 
muros invisibles entre territorios morales que 
sectorizan las ciudades y que generan sitios 
fronterizos. De esta manera, los espacios 
públicos se vuelven espacios del conflicto 
social y donde se producen diferentes tipos 
de relaciones caracterizadas por la exclusión 
y la segregación social de diferentes tipos, 
que van desde la racial hasta las de género, 
pasando por las de generación. En muchos de 
estos estudios se enfatiza en la importancia 
que tiene el explorar la construcción histórica 
de las ciudades y en caracterizar las condicio-
nes de vida urbana en las diferentes ciudades 
colombianas, de acuerdo con cada uno de los 
diversos modos de habitar la ciudad. 
Disciplinas y referentes 
intelectuales para el análisis
En este aparte comentaremos algunos aspectos 
de los textos más destacados en torno a los 
principales enfoques disciplinares y referentes 
intelectuales que inspiraron el análisis y la 
reflexión en el estudio del espacio público. 
La bibliografía reseñada presenta investi-
gaciones que fueron desarrolladas desde lo 
transdisciplinario y lo interdisciplinario hasta 
lo netamente disciplinar. Los autores divergen 
sobre lo que es el espacio público y se refieren 
a él desde perspectivas teóricas y disciplinares 
muy distintas. Esta no es una problemática 
unívoca sino que alberga diversas situaciones 
problema que afectan a la ciudad y por eso su 
amplitud como ámbito que se requiere estudiar 
desde diferentes enfoques. El espacio público 
se constituye en punto clave de discusión 
para diferentes disciplinas e igualmente para 
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nuevas maneras de observar las ciudades e 
incursionar en ellas.
Entre los enfoques transdisciplinarios merece 
atención especial Fernando Viviescas, quien 
desarrolla cuatro investigaciones sobre el 
espacio público (1997, 1997, 2000 y 2006). 
Este investigador se apoya en la arquitectura, 
el urbanismo cultural, la filosofía política, la 
hermenéutica cultural y la sociología para 
hacer amplias reflexiones y análisis sobre el 
espacio público y la construcción de la cultura 
ciudadana. El autor aborda aspectos diversos 
en relación con la ciudad y el espacio público 
y toma como referentes a intelectuales como 
Estanislao Zuleta (1994) y su texto Elogio de la 
dificultad y otros ensayos; a la filósofa política 
Hannah Arendt (1993) en La condición huma-
na, y a investigadores sociales como George 
Simmel (1984) y sus estudios El individuo y la 
libertad, Ensayos de crítica de la cultura y Las 
grandes urbes y la vida del espíritu. En estos 
estudios se destaca cómo la ciudad origina 
formas culturales e individuos modernos que 
construyen en lo cotidiano la acción política y 
la libertad. Además, Viviescas hace énfasis en 
mostrar a través de sus investigaciones que el 
espacio público no es lo que todos conocemos 
de una forma simplista; ese concepto instau-
rado en lo social que empobrece el sentido 
de lo que realmente es un espacio público. El 
autor nos invita, entonces, a reflexionar que 
este espacio no es sólo para un uso público; 
es más que una sumatoria de áreas o espacios 
propiamente dichos, es más que un lugar en 
el que la gente puede estar o transitar. Según 
él, el espacio público es un derecho de la 
sociedad y de las comunidades en particular. 
Y no solamente un derecho con todas sus pre-
rrogativas. Es un derecho humano, un derecho 
en el que la ciudadanía es parte activa, y es 
ésta la que en ultimas hace valer ese espacio 
como propio. Por ende, Viviescas señala que el 
espacio público es uno de los espacios vitales 
para el desarrollo y crecimiento de las perso-
nas en las ciudades así como de las ciudades 
mismas, pues se presta para la interacción 
entre ciudadanos que hacen que se apropien 
de sus espacios y los transformen a partir de 
su manera y estilo de pensar.
Por otro lado, unos de los entes más reco-
nocidos en Colombia y que han generado 
proyectos interdisciplinares novedosos sobre el 
espacio público son las Cámaras de Comercio 
de algunas ciudades del país, en especial de 
Bogotá y de Cali, a través de sus equipos inves-
tigadores con textos como Cali, cómo vamos, 
Caracterización de las estrategias de gestión 
público-privadas para la recuperación de cen-
tros urbanos, La norma y la gestión del suelo 
como estrategia para el desarrollo económico 
local, y Plan centro espacio público, recupera-
ción de ejes estructurales. En estos trabajos se 
proponen nuevos frentes de abordar nuevas y 
antiguas problemáticas de las ciudades sobre 
el espacio público, basados en el derecho ur-
bano, la filosofía, la economía, la política, el 
urbanismo, la arquitectura y la hermenéutica 
cultural. Entre sus principales referentes teóri-
cos se encuentran: Paúl Ricoeur, uno de los más 
destacados filósofos hermenéuticos franceses 
del siglo XX; Amartya Sen, economista hindú, 
premio Nóbel de ciencias económicas 1998 por 
su contribución al análisis del bienestar eco-
nómico; y Susanne Katherine Langer, filósofa 
estadounidense. Desde estas perspectivas, las 
investigaciones de las Cámaras de Comercio 
mencionadas han girado en torno del estudio 
de la calidad de vida y del bienestar en el es-
pacio público, el interrogarse qué determina la 
manera como los ciudadanos aprovechan los 
espacios públicos. Sus investigaciones indican 
que muchos son los sitios del espacio público 
que están siendo utilizados funcionalmente de 
manera errónea, especialmente por agentes 
interesados en comercializarlo (ventas, avisos 
publicitarios y espectáculos), lo cual ha trans-
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formado la utilización y el concepto de lo que 
verdaderamente es el espacio público. En este 
punto, los investigadores mencionados recuer-
dan al especialista urbano Jordi Borja, quien 
plantea que el espacio público debe conllevar 
un diálogo entre los valores democráticos, su 
representación simbólica y los contenidos de 
confianza, asociatividad y civismo. Sólo así la 
personalidad democrática podría reflejarse en 
el entorno urbanístico y en el espacio público 
de una ciudad, cuyo carácter es heterogéneo, 
no susceptible de homogenizarse. Sin embargo, 
la realidad que describen los investigadores 
de las Cámaras de Comercio es un espacio 
público con nuevas incursiones sociales, que 
están transformando la ciudad y están creando 
nuevas maneras de observar lo público, en con-
travía de los ideales democráticos y políticos 
que deben promover.
Otro trabajo interdisciplinario a destacar es 
el de la antropóloga Ángela Garcés Montoya 
(2003) con su texto El espacio público: lugar de 
memoria, de olvido, de encuentro…y algo más, 
en el que hace uso de la historia, la antropolo-
gía y la sociología para el análisis del espacio 
público como ámbito cultural y social. Sus 
principales referencias son Marc Augé (1993) 
con su texto Los no lugares, espacios del ano-
nimato, y Marshall Berman (2008), pensador 
neomarxista que inspiró con su obra Todo lo 
sólido se desvanece en el aire análisis críticos 
y estéticos de la ciudad. Esta antropóloga e 
historiadora ha indagado sobre el sentido que 
los ciudadanos dan al espacio público, un es-
pacio enriquecido cultural y socialmente con 
las actividades que realizan los jóvenes. Esta 
antropóloga, que ha realizado trabajos con 
jóvenes de la calle basados en presentaciones 
artísticas de hip hop, destaca la multicultura-
lidad que se expresa en los espacios públicos 
y reconoce, claro está, estos artes callejeros 
como nuevas formas de expresión cultural. 
Ángela Garcés señala que los buenos espacios 
públicos concentran multiplicidad de activida-
des, por lo cual se constituyen en sitios para el 
ocio y para el encuentro, y también en sitios 
publicitarios y de ventas, que los ciudadanos 
acogen y valoran por las diferentes dinámicas 
que se gestan es este espacio. Por ello concluye 
que las transformaciones del espacio público, 
más que un problema negativo para la ciudad, 
son una ventaja, pues permiten integrar más 
a la ciudadanía y posibilita con ello un mejor 
desarrollo social tanto para el que brinda un 
servicio a la gente como para quienes acceden 
a este servicio.
Ahora bien, con respecto a los estudios dis-
ciplinarios, el enfoque predominante fue el 
sociológico, en el que se destaca la aproxi-
mación sociocultural que explora la dimensión 
simbólica de la acción social en el espacio 
público. De dichos estudios podemos resaltar 
el de Julio Enrique Arbeláez (2002) con su ar-
tículo Espacio lúdico: una construcción social y 
comunitaria. El caso de Bogotá, el cual analiza 
los imaginarios de la ciudad y propone que el 
espacio público es en lo esencial el ámbito 
de la expresión, de la confrontación y de la 
producción cultural; y el de Carlos Julio Calle 
(1993), La calidad en el espacio público y el 
proceso de miamización de Medellín, en el que 
analiza la calidad de vida en el espacio público 
de Medellín y su proceso concomitante de 
transformación cultural, para lo cual sigue un 
modelo que la asemeja a un especie de Miami 
latinoamericana. A los anteriores se agrega la 
investigación de Gloria Ferro Vela (2000), No-
ción del espacio público y comercial, de la plaza 
de mercado al centro comercial, en el cual 
reflexiona si es posible hablar de continuidad, 
ruptura o innovación, tanto de las actividades 
como de las soluciones espaciales, entre la 
plaza de mercado, la galería, los almacenes 
de cadena y el centro comercial. Por su parte, 
Alicia Murria (2001), en Otras propuestas 
para el espacio público urbano, promueve la 
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implementación de nuevas formas de experi-
mentar y comprender lo artístico en el espacio 
público de la ciudad. Igualmente, Paloma 
Blanco (2001) con su texto Otras formas de 
intervención en lo público y Rogelio López con 
su artículo Espacios públicos, sueños privados 
analizan los problemas del espacio público en 
la ciudad desde una perspectiva sociocultural. 
La principal referencia teórica sociológica para 
estos autores es Manuel Castells (1974) con 
su obra La cuestión urbana.
Desde este enfoque disciplinario sociológico, 
y en referencia al espacio público, los autores 
hacen estas sugerencias: el espacio público 
debe ser considerado como una dimensión 
que estructura y porta imaginarios sociales y 
culturales que se convierten en los referentes 
obligados del devenir ciudadano; el espacio 
público debe ser un espacio enseñado y apren-
dido, si se busca que la ciudadanía pueda leer, 
y especialmente, escribir la ciudad y que, en ese 
mismo movimiento, produzca un ciudadano 
nuevo, un nuevo tipo de subjetividad, más 
activo políticamente, con reconocimiento y 
aceptación de la alteridad que representan 
los otros y sus opiniones. En general, estas 
investigaciones sociológicamente orientadas 
reclaman un espacio público más creativo que 
pueda albergar la alteridad y generar imagi-
narios distintos de reivindicación del ejercicio 
ciudadano. Sus propuestas son una búsqueda 
de alternativas sociales que inicien un proce-
so imaginativo y emancipatorio que resuelva 
algunas de las problemáticas de la ciudad que 
muestra hoy Colombia. En sus planteamientos 
el espacio público es un símbolo de la ciudad 
en sí misma, materializada en avenidas, calles, 
plazas, parques, equipamientos abiertos o 
cerrados, que siempre tienen un carácter re-
lacional: no debe aislar ni segregar a unos ha-
bitantes de otros sino tender a proporcionarles 
igualdad para habitar; supone, pues, dominio 
público, uso social colectivo y multifuncional. 
Finalmente, los autores reseñados señalan que 
el acceso abierto del espacio público le confiere 
un rango de centro: todos pueden acudir allí 
para pasear, conocerse, comunicarse con otras 
zonas, para reunirse, para manifestarse, para 
descubrir. En fin, territorio de la sociabilidad 
directamente ligado a la calidad de vida de los 
habitantes y al tipo de ciudad; por eso importa 
conocer cómo se estructura y cómo se usa. 
También hay que incluir en este enfoque a 
las ciencias políticas, que circundan el acer-
camiento antropológico urbano. Por ejemplo, 
Jairo Muñoz y Yolanda Hernández (1998) 
presentan el texto Manejo y recuperación del 
espacio público. Estudio de caso. Carrera 15, 
de la calle 72 a la 100, en el que estudian la 
recuperación del espacio público en Bogotá 
desde estos enfoques. Antanas Mockus (1999), 
en Comunicación intensificada y cultura ciu-
dadana: caso Bogotá, y en Anfibios culturales 
y divorcio entre ley, moral y cultura. Análisis 
político, evidencia las potencialidades y di-
ficultades de la comunicación en el espacio 
público actual. Las investigaciones realizadas 
por la antropóloga Liliana Rainero (2007), Foro 
electrónico: ciudades sin violencia para tod@s 
en el espacio público y el privado y Actividades 
en el espacio público de la Comuna de Indepen-
dencia: captura de culturas para estudios base 
de reformulación de espacios públicos forma-
les, tratan de explicar cuáles han sido las rup-
turas entre el espacio público y el privado en 
la capital. Ana Milena Horta Prieto (2010), con 
su investigación El Fotomuseo como práctica 
artística en la construcción de ciudad, se centra 
en el análisis del cruce de sentidos públicos y 
privados en relación con el arte y en un ideal 
de ciudad que confluye en la gestión y puesta 
en escena del proyecto Fotomuseo. La investi-
gación de Jorge Iván Bonilla y María Eugenia 
García (1997), Espacio público y conflicto en 
Colombia, brinda nuevas luces al respecto. Y 
Luis Fernando Villota (2007) en su propuesta 
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Plan de Desarrollo 2004-2007. Dimensión físico 
espacial analiza aspectos socioculturales en la 
ciudad de Ipiales: vías, tránsito y transporte, 
espacio público, equipamientos y vivienda. 
De estas investigaciones los autores de re-
ferencia son: el antropólogo Cliford Geertz 
(1998) y su texto La interpretación de las cul-
turas; Kevin Lynch (1960), urbanista pionero en 
el trabajo con los mapas cognitivos urbanos; 
Jurgen Habermas (1989) con su Teoría de la 
acción comunicativa; Jordi Borja (2008), geó-
grafo y científico social, con su reflexión sobre 
la ciudadanía y el espacio público; Francois 
Ascher (1995) con su texto Las metrópolis. 
Informe sobre la ciudadanía europea; y Pierre 
Bourdieu (2007), considerado el más prestigio-
so sociólogo francés de la actualidad y quien 
trabaja la noción de “campo social”.
Estos textos destacan algunos aspectos rele-
vantes del espacio público, como que en él la 
pluralidad social es constante e importante 
para la construcción de espacios comunita-
rios efectivos para la ciudadanía. Uno de los 
principales puntos analizados en las diferentes 
investigaciones es el tema de la diversidad 
cultural y de la vasta gama de actividades hu-
manas urbanas que se desarrollan en el espacio 
público, que no siempre son anticipadas por el 
planificador urbano al momento de planificar 
la estructura y el acondicionamiento del espa-
cio urbano. Estas investigaciones igualmente 
establecen y contrastan las ventajas y desven-
tajas entre los espacios públicos y los privados 
y muestran, verbigracia, que la violencia que se 
manifiesta en los espacios privados es mayor 
que en los públicos, según la investigación 
realizada por Liliana Rainero (2007), para 
concluir que la relación entre lo público y lo 
privado es estrecha (a mayor seguridad en el 
ámbito público, mayor en el privado), por lo que 
el espacio público es un factor posibilitante de 
fortalecimiento de lazos sociales que puede 
ayudar a desarrollar nuevas propuestas con 
respecto a la prevención de la violencia en las 
ciudades. Finalmente, estas investigaciones, 
consecuentes con dos de los autores que más 
citan, Jurgen Habermas (1989) y Lefebvre, se-
ñalan que la ciudad, en tanto espacio público, 
es objeto espacial que ocupa un lugar y una 
situación; es una obra no únicamente orga-
nizada e instituida sino también modelada, 
configurada por tal o cual grupo de acuerdo 
con sus exigencias y su ideología. De ahí que 
concluyan que lo urbano no es una esencia o 
una sustancia; es, más bien, una forma, la del 
encuentro y la reunión de todos los elementos 
que constituyen la vida social, en la que se 
genera un cúmulo de identidades. 
Otro enfoque disciplinar dominante fue el 
económico en combinación con análisis ur-
banísticos. El arquitecto Emilio Cera Sánchez 
(1999) aborda en su texto Factores ambien-
tales y su incidencia en espacios públicos, 
desarrollo social y economía, la decadencia, 
el deterioro y la baja calidad ambiental y del 
equipamiento urbano del centro tradicional de 
Barranquilla. Iván Enrique Díaz (2006), en De lo 
privado a lo público, barrio La Catedral, Bogotá, 
plantea una propuesta para la implementación 
de un parque al lado del Transmilenio para 
mejoramiento del sitio. Ricardo Rocha y Fabio 
Sánchez (2006), en Ventas callejeras y espacio 
público: efectos sobre el comercio de Bogotá, 
evidencian el impacto negativo de la informali-
dad en la calidad de vida en el espacio público 
y la productividad comercial en Bogotá. Diego 
Andrés García (1999), en Valoración económi-
ca de espacios públicos abiertos y estimación 
de funciones de demanda por espacio público 
construido en Santafé de Bogotá, analiza la 
valoración económica de espacios públicos 
abiertos y la estimación de las funciones de 
demanda por espacio público construido en 
Santafé de Bogotá. La investigación de Miguel 
Díaz Forero (1996) Los centros comerciales: una 
alternativa de gestión en áreas deterioradas 
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por ventas callejeras explora la posibilidad 
de dársele un uso racional al espacio público, 
y encuentra que está fuertemente limitada 
por el proceso de apropiación que han hecho 
sectores sociales articulados informalmente a 
la estructura productiva. 
Como se puede observar, todas estas temáticas 
se consolidan alrededor del espacio público en 
las diferentes ciudades. Entre los principales 
referentes teóricos para estos autores se desta-
can: Joseph E. Stiglitz, uno de los economistas 
más críticos de la actual era de la globalización 
y quien propone interesantes elementos para 
pensar la calidad de vida en el espacio público; 
y Stuart Chapin (2010), el autor de Planifica-
ción del uso del espacio urbano.
Los autores mencionados muestran en sus te-
mas de discusión la preocupación por favorecer 
un equilibrio social a través del diseño y uso 
apropiado del espacio público. De este modo, 
en combinación con el urbanismo, plantean 
importantes conclusiones con respecto al 
espacio público; por ejemplo, que algunos 
sectores de la ciudad quedaron mal construidos 
y por ello se presentan los inadecuados usos 
sociales de los espacios públicos que afectan 
las relaciones sociales que se deberían gestar 
en tal espacio. Además, las investigaciones 
reseñadas observan que se requiere llevar a 
cabo propuestas de intervención y de renova-
ción urbana que actualicen la realidad física 
de ciertos sectores urbanos que conservan 
intacta su morfología y funcionalidad a pesar 
de la incursión de agentes nocivos para su 
configuración original. Lo más interesante de 
estos textos e investigaciones es que hacen 
un análisis de la decadencia que ha sufrido 
el espacio público en los últimos años por 
problemáticas como el deterioro y la baja 
calidad ambiental, el ruido, la contaminación, 
el desaseo, lo cual se traduce en afectaciones 
económicas negativas para el sector comercial 
organizado y para el municipio en general.
Finalmente, se encontró el enfoque disciplinar 
del derecho urbano, una corriente jurídica 
reciente que ha incidido fuertemente en los 
estudios sobre el espacio público. Pablo Nieto 
Loaiza (2000) en su artículo El espacio públi-
co: un derecho hacia una política del espacio 
público trata de dar cuenta de la utilidad que 
ha tenido el espacio público en nuestras ciu-
dades, y observa que en este espacio se gestan 
diferentes tipos de relaciones entre individuos 
y diferentes roles. Angélica María Cabal y Gio-
vanni Herrera (2002), en su texto de reflexión 
Pirámide jurídica básica del espacio público 
aplicada al Distrito Capital de Bogotá (III), plan-
tean que el derecho al espacio público es un 
derecho social y colectivo de las comunidades, 
más que individual. Juan David Chávez (2001), 
en Espacio público y arte urbano. Medellín, una 
ciudad privilegiada, caracteriza los espacios 
públicos más representativos de Medellín y 
encuentra que la monumentalidad forma parte 
importante de la construcción cultural de esta 
ciudad. Estos autores tienen como principales 
referencias a María Eugenia Gutiérrez con su 
obra Aproximación a una política de espacio 
público para las ciudades colombianas y a 
Fernando Viviescas con El espacio de la gente. 
Hacia la formulación de una política de espacio 
público para Colombia.
Metodologías utilizadas
La metodología de las investigaciones sobre 
el espacio público en Colombia se encuentra 
dividida en diseños de corte cuantitativo y cua-
litativo. Por un lado, lo cualitativo es importan-
te para determinar opiniones, conocimientos, 
descripciones y, como su propio nombre lo 
indica, cualidades propias de los diferentes 
elementos evaluados. Por otro lado, lo cuan-
titativo se caracteriza por tener lo numérico 
como patrón clasificatorio. Las metodologías 
empleadas buscaron la máxima recolección 
de datos y reconocer a los ciudadanos como 
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actores sociales y colaboradores que brindan 
información y generan progreso para la ciudad.
En las investigaciones encontramos un predo-
minio de revisiones de corte etnográfico en un 
65% de los estudios. La investigación especial-
mente de carácter descriptivo con observación 
no participante y trabajo de campo se reflejó 
en un 30%. Estas etnografías se caracterizan 
por una muy detallada descripción y observa-
ción acerca de las costumbres y tradiciones que 
posibilita el espacio público en nuestro país; 
igualmente describen modos de vida, niveles 
de escolaridad de los investigados, caracteres 
económicos, posición social y contexto geo-
gráfico, etc. De esta manera los investigadores 
se aproximan a la comprensión de las culturas 
urbanas y a las vivencias de ser partícipe en el 
espacio público y en su cuidado. 
Se emplearon en un 20% de casos técnicas 
como la observación participante, y en ellos 
se consideró que era fundamental la interac-
ción directa del investigador con los distintos 
actores de la comunidad que habitaban y 
usaban un determinado espacio público. Las 
entrevistas estructuradas y semiestructuradas 
se adelantaron en un 15% de las investigacio-
nes, y en ellas los sujetos declararon sentirse 
muy a gusto de participar en las entrevistas, 
aunque se presentaron opiniones extremas 
y muy apasionadas. En algunas ocasiones 
expresaban todo aquello que no los hacía 
sentir a gusto y reiteraban en las entrevista 
sus quejas principalmente hacia el Estado. El 
soporte documental estuvo presente en un 
15% de los casos, lo cual permitió un análisis 
histórico y crítico de los diferentes sucesos y 
problemáticas analizados.
Los registros fotográficos se emplearon en un 
5% de los estudios, de la mano con los estu-
dios históricos. Las fotografías cumplieron un 
papel esencial en esas investigaciones, pues 
aparecieron como prueba empírica y opor-
tunidad de reflexión de un momento de la 
historia que desaparecería con el tiempo, por 
lo que era necesario ir a ese espacio, conocer 
–y sumergirse– en esa realidad efímera que 
se ilustraba con imágenes. Dichos registros 
eran acompañados con anécdotas sobre el 
espacio público de “antes”, de cómo eran las 
calles, la ubicación de las casas, los parques, 
las diferentes zonas, etc., anécdotas que 
brindaron una imagen más completa de la 
vida de una época que ya se desvaneció o que 
pronto lo hará. Los estudios que emplearon los 
archivos fotográficos muestran que estos son 
una verdadera posibilidad de conocimiento, 
evocación y aprendizaje, útil como elementos 
de comparación cultural o social.
Así como los registros fotográficos fueron 
técnicas muy efectivas para divulgar el matiz 
afectivo que domina una época o un escenario, 
las encuestas aparecieron como muy valiosas 
para describir y cuantificar el quehacer ciuda-
dano. Las encuestas se realizaron en un 15% de 
los estudios, y revelaron estadísticas de la opi-
nión de los habitantes sobre diversos aspectos 
generales y particulares. Cabe resaltar que el 
ejercicio de la encuesta evidenció ciudadanos 
muy participativos e interesados en cualquier 
problemática de la ciudad. En algunas inves-
tigaciones se buscó promover algún tipo de 
participación ciudadana. Se trató de generar 
nuevos entornos de intervención que llevarán 
a promover la participación ciudadana en los 
nuevos proyectos políticos a implementar. 
En gran parte de las investigaciones se privile-
gió principalmente el estudio de los habitantes, 
los lugares, las arquitecturas, los eventos y las 
relaciones, la historia, los problemas, la coti-
dianidad y el contexto. Así mismo se exploró 
la interacción medio natural-ciudad y seres 
humanos-espacio construido, en la consti-
tución del espacio público. De este modo se 
abocó de manera consciente la construcción 
permanente de la ciudad con base en el prin-
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cipio fundamental del bienestar de la sociedad, 
y considerándola como la materialización de 
una idea colectiva de sociedad. Todas estas 
observaciones nos permiten crear un concepto 
del espacio público como realidad ciudadana.
Resultados 
y conclusiones generales
Las investigaciones recientes en Colombia 
resaltan diversos aspectos del espacio público. 
Con respecto a la forma como se constituye 
el espacio público, para la gran mayoría de 
las investigaciones reseñadas se configura de 
manera simbólica e imaginaria en contextos 
y relaciones sociales, culturales e históricas 
específicos. En este sentido, estos estudios 
reconocen que los procesos de investigación 
e intervención urbana implican siempre reco-
nocer la trascendencia imaginaria del espacio 
público y su papel en la conformación de un 
mundo urbano que se caracteriza por la diver-
sidad cultural y la multiplicidad de actividades 
humanas que se desarrollan en el espacio 
público, que no siempre son de conocimiento 
del planificador urbano. 
Con respecto a las intervenciones urbanas, 
varios estudios consideraron fundamental 
un nuevo modelo de ciudad colombiana o 
nuevos procesos de resignificación de la ciu-
dad, desarrollados por actores centrales de la 
sociedad. Especialmente en Bogotá y Medellín 
la transformación cultural y espacial fue apre-
hendida como producida por procesos poco 
planeados en su conjunto y hasta cierto punto 
desarticulados. Además, en Cali, pero también 
en Bogotá, algunos estudios evidencian la es-
tratificación y segregación social del espacio 
público que sectoriza de manera excluyente 
y estigmatiza o invisibiliza algunos sectores 
poblacionales que viven en la precariedad. Sin 
embargo, se reconoció insistentemente que 
los diversos procesos de cultura ciudadana, de 
recuperación del espacio público y de cons-
trucción de infraestructura para el transporte 
motorizado y no motorizado han contribuido 
a la inducción de cambios de comportamien-
tos ciudadanos. Alternativamente, algún 
estudio prevé el surgimiento de un espacio 
público global transnacional, que permite los 
planteamientos políticos mundializados y las 
movilizaciones colectivas al respecto.
Con respecto a las problemáticas que padece 
el espacio público colombiano, varias de las 
investigaciones presentaron indicadores que 
ilustran cómo la calidad del espacio público 
y de la vida urbana frecuentemente se ve 
afectada por la contaminación ambiental de 
diversos tipos y por la evidente congestión 
que sufren en los últimos años, producto 
de la proliferación de negocios de ventas 
ambulantes y de las actividades que llevan a 
cabo actores y usuarios del espacio público. 
Concomitantemente, los estudios señalaron 
que el espacio público en Colombia está 
siendo rápidamente privatizado de diversas 
maneras, y la interacción de los ciudadanos es 
desplazada por estacionamientos y negocios. 
La informalidad laboral en la sociedad co-
lombiana como remedio para proveer empleo 
a las personas desempleadas de los sectores 
populares ha generado el incremento notable 
de trabajadores no formales que utilizan las 
calles y los demás espacios públicos de las 
grandes ciudades colombianas como su lugar 
de trabajo, lo que contribuye igualmente a la 
precarización de la calidad de vida de los co-
lombianos. Una de las investigaciones fue en-
fática en afirmar que los negocios informales 
se caracterizan por el escaso capital invertido, 
por la apropiación y saturación de espacios 
que generan, especialmente los populares; por 
la baja renta económica que producen y por 
las restricciones que imponen al trabajador, 
pues carece de posibilidades de ascenso y de 
protección social. Por lo demás, configuran 
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conflictos latentes con el comercio formal en 
muchos sectores con los que compiten y en 
los que los informales son estigmatizados o 
culpabilizados del desorden, la congestión y 
el deterioro de los espacios públicos. De otro 
lado, frecuentemente los estudios indicaron 
que los espacios públicos de las ciudades 
colombianas no son lugares favorables para 
el encuentro, principalmente por las graves 
deficiencias que tienen en el amueblamiento 
urbano (relojes, alumbrado, bancas, teléfonos, 
semáforos, pérgolas, canecas de basura, ma-
teras, señalización, etc.). Este amueblamiento 
e infraestructura se han deteriorado y son 
insuficientes, aunque algunas ciudades poseen 
un alto potencial de recuperación de lugares y 
de obras arquitectónicas con valor patrimonial. 
En conclusión, deterioro, contaminación mixta, 
desaseo, congestión, abandono, subutilización 
y apropiación privada son las principales ca-
lamidades que padece el espacio público en 
las ciudades colombianas. En este aspecto, se 
reiteró que la calidad de vida de los ciudadanos 
depende de la calidad de los espacios públicos, 
pues estos posibilitan la participación ciuda-
dana e integración de la vida individual a la 
colectiva, así como propician la expresión de 
lo colectivo, facilitan la movilidad de sujetos 
y bienes y son referentes imprescindibles en la 
construcción de la identidad, al ser los escena-
rios por excelencia de las relaciones sociales.
Mencionemos otros aspectos destacados en los 
textos: a) La ausencia en Colombia de políticas 
públicas más claras para el espacio público; b) 
La carencia de un diagnóstico completo y com-
plejo de la fenomenología social, económica y 
cultural que acaece en los espacios públicos; c) 
Los efectos de las formas modernas de urbani-
zación, que tienden a modificar el concepto de 
lo público y lo restringen a la condición de re-
siduo delimitado por el espacio rentable de uso 
privado; d) El valor e importancia de los planes 
básicos de ordenamiento territorial como una 
herramienta o instrumento de gestión de 
gran importancia para los municipios; e) Los 
notables esfuerzos de algunos legisladores 
colombianos (alcaldías de Bogotá y Medellín, 
principalmente) por proveer herramientas para 
la gestión administrativa del espacio público 
y el mejoramiento de la calidad de vida; f) La 
trascendencia de la acción ciudadana, que en 
múltiples ocasiones ha sustituido la acción 
del Estado en la construcción, mejoramiento y 
mantenimiento del espacio público. 
Finalmente, cabe resaltar dos aspectos im-
portantes poco analizados o no mencionados 
en los textos reseñados de las investigaciones 
colombianas del espacio público. 
En primer lugar, la educación cívica ciudada-
na en Colombia. Las pocas menciones que se 
encontraron advierten que la gran cantidad 
de accidentes de tránsito evidencian defi-
ciencia en esta formación. Esta deficiencia es 
atribuida a múltiples causas, por ejemplo, la 
abierta contradicción que en algunos casos 
tiene la normatividad con el orden social, lo 
que restringe la posibilidad de apropiación 
de la norma, aun conociéndola. Otro estudio 
hace evidente la poca aceptación del espacio 
público como espacio legítimo de conflicto 
democrático y de debate político, por parte 
de medios de información masiva, los cuales 
suelen estigmatizar y proscribir el paro cívico, 
la protesta y la movilización, al señalar que 
atentan contra la estabilidad institucional del 
país y el orden social ciudadano.
Y en segundo lugar, la perspectiva psicológica, 
de la cual recientemente no se han generado 
estudios en Colombia que se relacionen con el 
tema del espacio público. Aunque muchas son 
las disciplinas en nuestro país que abordan el 
tema del espacio público y le otorgan una vital 
importancia, en psicología no se halló estudio 
alguno. Esta situación es enteramente com-
prensible, hasta el punto de que extraño hu-
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biera sido lo contrario. La academia psicológica 
ha privilegiado como objeto de investigación 
los fenómenos que acontecen en los ámbitos 
institucionales (organizaciones, empresas, 
clínicas, hospitales, consultorios, etc.) y exclu-
yen como opción de investigación los eventos 
característicos de contextos abiertos como el 
de los espacios públicos. De este modo, aunque 
la psicología social ha tomado un gran auge en 
los últimos años, aún no aborda concretamente 
lo que se genera en los espacios públicos.
Como psicólogos creemos que el espacio pú-
blico es algo que no se puede descuidar y un 
tema que demanda ser tratado por la psico-
logía académicamente. Por ejemplo, se puede 
analizar al espacio público como un contexto 
generador de identidades sociales e individua-
les posibilitadas por las actividades y dinámicas 
que en este espacio se dan, como las charlas de 
política, los juegos de ajedrez, los encuentros 
de amigos, las competencias deportivas entre 
jóvenes, los eventos comerciales públicos, las 
ventas callejeras, y hasta el uso de vivienda 
que dan los indigentes a la calle. De igual 
forma, se puede afirmar que el espacio público 
es un lugar cargado de sentidos, un contexto 
creador de significados sobre el mundo, los 
objetos y las personas, en el que grupos socia-
les recrean su manera de pensar, promueven 
prácticas y negocian interpretaciones sobre 
la realidad social y física. El espacio público 
es un ámbito en el que las relaciones sociales 
se forman de manera inminente, en el que se 
construye sociedad y los sujetos se erigen en 
ciudadanos; es un lugar de reglajes y ajustes 
incesantes de la distancia y la proximidad, de 
la presencia y de la ausencia, de la interacción 
social concertada; es un espacio que cuestio-
na los procesos mismos de producción de la 
vida social. Todos estos hechos deberían ser 
suficientes para que los psicólogos se motiven 
a realizar investigaciones sobre el tema. Por 
consiguiente, este artículo finaliza invitando 
a los psicólogos a tomarse científicamente los 
ámbitos en que se expresan y se constituyen 
las problemáticas sociales de los colombianos, 
los espacios públicos, para entender mucho 
mejor y desde una perspectiva más amplia las 
potencialidades y dificultades que tenemos 
como sujetos y ciudadanos de esta nación. 
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